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postavljeni su razvojnom putu Eurokaza, pokrenutog
1987. godine. U stalnom balansu izmeu umjetniËkih
istraæivanja koja “imaju jak razlog za svoje bivanje na
sceni” i prizemnih zahtjeva træiπta kulture, Gordana
Vnuk s nadmoÊnom se samouvjerenoπÊu “mimoiπla” s
kritikom i promotorima srednje struje dosljedno izlaæuÊi
alternativu njihovu programu.
Borut ©eparoviÊ, koji svoju umjetniËku egzistenciju
na sliËan naËin ostvaruje izmeu rada u inozemstvu i
“gostovanja” u vlastitom gradu, nastavlja putanju dija-
loga o troπenju energije na opstanak u opoziciji. Rijetke
izvedbe Montaæstroja, koji je pokrenuo krajem 80-ih, na
tragu Artaudova atletizma srca pridruæuje suvremenoj
potrazi za “brutalnom iskrenoπÊu” u djelovanju Perfor-
mingunita osnovanog 2000. u Nizozemskoj s T. Huil-
mand. Teatralizacija pop-kulture i istraæivanje inaËica
tjelesnog kazaliπta poput high risk dance okosnica su
govora o kultnim predstavama i akcijama 90-ih uz sklo-
nost manifestnim iskazima tipa: “Montaæstroj je oko za
niπanom, oko upereno u povijest.” MaÊehinskom odno-
su usprkos, ©eparoviÊ neÊe izgubiti interes za kaza-
liπno poticanje domaÊe scene anticipirajuÊi i svoj ka-
sniji angaæman u zagrebaËkom HNK-u i povremene su-
radniËke projekte u drugim kazaliπtima.
Rijedak primjer institucionalnog iskustva donijet Êe
Ivica Buljan koji se kao novokazaliπni dramaturg javlja
u 80-ima, a kao redatelj u 90-ima, istodobno odrauju-
Êi i jedan mandat ravnatelja Drame splitskoga HNK-a.
Aktualni umjetniËki ravnatelj Festivala svjetskog kaza-
liπta usporedit Êe rad u hrvatskom i inozemnom, poseb-
no slovenskom kazaliπtu, identificirajuÊi neke od temelj-
nih problema suvremenoga domaÊega glumiπta: nearti-
kulirani pojam reæije i institucionalnog tijela glumca.
Moæda najnovije od novih razmiπljanja o kazaliπtu
izvodi Goran Sergej Pristaπ: novo kao joπ nemiπljeno,
umjesto miπljenja postojeÊega. ObjedinjujuÊi meu osta-
lima funkcije redatelja u izvaninstitucionalnoj skupini
BADco., profesora na ADU-u, pokretaËa i dugogodiπnje-
ga glavnog urednika Ëasopisa Frakcija i jednog od osni-
vaËa CDU-a, svoje dramaturπko djelovanje izdvojit Êe
kao najveÊi trenutak izvedbene kontrole. Kroz privræe-
nost plesu u kojem pronalazi najveÊu bliskost Ëinjenici
govorenja naspram citiranja veÊ izgovorenoga, Pristaπ
progovara o projektima BADco., o domaÊoj plesnoj sce-
ni, o utjecajima “kazaliπnog uvoza” i o poticanju “æelje”
umjesto “uæitka” u teatru.    
Jedini suradniËki par, koji je zajedno i intervjuiran,
Bobo JelËiÊ i Nataπa RajkoviÊ, otvorenost prema nepo-
znatome/nesigurnome/autentiËnome pretvara u znak.
Svojim “nenasilnim izvlaËenjem karaktera iz glumca” i
“integracijom sluËaja u predstavu” obrÊu pitanje o pre-
dloπku predstave shvaÊajuÊi æivot kao kazaliπnu lite-
raturu. Intrigantne i razliËite strukture predstava Ëine
njihov nedovoljno poznat rad u inozemstvu posebno
zanimljivom dionicom razgovora, a praktiËne upute Ëita-
ju se u promiπljenoj suradnji s kazaliπnim institucijama.  
Druga knjiga zavrπava antropoloπkim pogledom na
izvedbu iz kuta Vilima Matule koji se u svom postup-
nom odmetanju od institucije, djelomiËno iznesenom i
na ovom mjestu, upustio u praktiËno istraæivanje razli-
Ëitih πkola i tehnika glume. Potraga za “tim neËim”, za
biti kazaliπta, prenijet Êe se i u Matulin diskurs, u igru
rijeËima i metaforama, umnaæajuÊi na koncu odraze
novokazaliπnih nastojanja i u jeziku samih Razgovora.
U uvodu najavljen raspon hrvatskih iskustava novo-
ga kazaliπta do kraja se serije dugih dijaloga ukazuje
kao nova struktura Ëiji se uzleti, prijeporna mjesta i
digresije polako javljaju kroz sve transparentnije pokro-
ve domaÊe izvedbene povijesti. PropitujuÊi je, Marin
BlaæeviÊ pomoÊi Êe u utvrivanju njezina tijela, dok Êe
prepuπtanjem velikog dijela tekstualne pozornice svo-



















U hrvatskoj kazaliπnoj povijesti joπ je uvijek mnogo
praznina ili manje poznatih mjesta koja pozivaju teatro-
loge na predan i mukotrpan istraæivaËki rad, ali zato za-
uzvrat nude mnoπtvo zanimljivih otkriÊa koja uglavnom
uËvrπÊuju slutnje dosadaπnjih istraæivanja, a nerijetko
ih i mijenjaju otvarajuÊi posve nov i drukËiji pogled na
naizgled poznate teme. Upravo je zato i naslov najnovi-
je knjige hrvatske teatrologinje Antonije Bogner-©aban
tako prikladan ∑ stare teme o kojima su pisali mnogi
omoguÊile su svjeæa otkriÊa dopunjavajuÊi ono πto je u
hrvatskoj teatrologiji veÊ bilo istraæeno i usmjeravajuÊi
propitivanja u novom okviru. Knjiga Novi sadræaji starih
tema sadræi deset raznovrsnih teatroloπkih studija i ras-
prava kojima je zajedniËko da se bave hrvatskom kaza-
liπnom proπloπÊu, obuhvaÊajuÊi kraj 19. i poËetak 20.
stoljeÊa, vrijeme o kojemu autorica nerijetko piπe isti-
ËuÊi se kao jedna od vrsnih struËnjakinja. Raspodjelju-
juÊi svoj interes u dosadaπnjem znanstvenom radu pod-
jednako na povijest hrvatskoga kazaliπta, napose lut-
karstva, osjeËke kazaliπne teme i hrvatske glumce, ovaj
put A. Bogner-©aban vratila se pojedinim svojim radovi-
ma koji su nastajali u razdoblju od 2002. do 2007. go-
dine, tiskani su u zbornicima znanstvenih skupova
Dani hvarskog kazaliπta, Krleæini dani u Osijeku i Dani
Josipa i Ivana Kozarca te u Dokumentima Slovenskoga
gledaliπkog muzeja i u zborniku Osmiπljavanja, a bave
se nepoznatim mjestima u korpusu povijesti hrvatskog
kazaliπta i dramske knjiæevnosti.
U prvoj studiji autorica se bavi knjiæevno-kulturnim
krugom obitelji TuciÊ, navodeÊi i analizirajuÊi djela bra-
Êe TuciÊ. Zanimljivo je πto se osim Srgjana TuciÊa na
prijelazu 19. u 20. stoljeÊe knjiæevnim radom bave i
dvojica njegove braÊe, stariji Mladen i mlai Vendelin.
Mladen je poËeo pisati kao gimnazijalac, a umro je veÊ
u dobi od dvadeset godina. Ipak, iza njega su ostali Sa-
brani spisi, knjiga koju je Stjepan MiletiÊ 1889. objavio
o vlastitom troπku, uvrstivπi u nju neke mladiÊeve rado-
ve. Skloniji noveli (Parasiti, Na duhove, Preporod), Mla-
den se u svojim Ëlancima osvrtao i na suvremenu h-
rvatsku knjiæevnu i kazaliπnu produkciju, a u hrvatskoj
je knjiæevnoj povijesti najznaËajniji njegov roman Nagon,
srodan ponajviπe ©enoinu, ali i TomiÊevu i KumiËiÊevu
knjiæevnom stilu. Brat Vendelin bavio se ponajviπe poe-
zijom, ali napisao je i crticu Borba i dva dramska teks-
ta (VojniËki bjegunac i Eva). NajznaËajniji kao autor dra-
ma (Povratak, Truli dom, Golgota…) i dramoleta, Srgjan
je TuciÊ pisao crtice i novele te sudjelovao u kazaliπ-
nom æivotu, a njegov je bogat æivotopis bio povod auto-
rici da pomno istraæi svu dostupnu arhivsku grau i
podsjeti na knjiæevnikovo djelovanje u inozemstvu. Na-
ime, umro je u New Yorku, a njegov boravak u Americi
bio je poticaj i za druge autoriËine radove objavljene u
ovoj knjizi.
Jedan je od njih opseæan Ëlanak o Adeli MilËinoviÊ,
æeni koja je poËetkom 20. stoljeÊa mnogo putovala, su-
djelovala u europskom kulturnom i druπtvenom æivotu
te u svojim Ëlancima iznosila stavove o razliËitim druπ-
tvenim pojavama, ponajviπe se zauzimajuÊi za pitanja
æenske emancipacije. Poslije boravka u NjemaËkoj, i
Adela MilËinoviÊ nastanila se u New Yorku, gdje ju je za-
teklo mnoπtvo dojmova poticajnih za njezine novinske
osvrte kao i za Autobiografiju. No, za A. Bogner-©aban
u ovom je radu za tematsko-sadræajnu i stilsku analizu
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primjereno istraæena, a autoriËin viπegodiπnji rad na
mnogovrsnim i brojnim izvorima u Splitu i Zagrebu uro-
dio je prvom cjelovitom studijom koja je rasvijetlila do
sada slabo poznat vremenski odsjeËak splitske kaza-
liπne djelatnosti na poËetku stoljeÊa. Daljnje istraæi-
vanje odnosi se na Splitsko kazaliπno druπtvo koje je
djelovalo istodobno s Hrvatskim pjevaËkim i glazbenim
druπtvom “KuhaË” u Osijeku (1928. ∑ 1936.), a svojim
je repertoarom nedvojbeno obogatilo splitski kazaliπni
æivot.
U svojoj najnovijoj knjizi, Antonija Bogner-©aban 
istraæivaËki predano i znanstveno pouzdano pristupa
nekima od zanemarenih i zaboravljenih tema hrvatske
kazaliπne povijesti, temeljeÊi svoja istraæivanja ponaj-
viπe na neobraenoj kazaliπnoj grai. Takav pristup
omoguÊio joj je da u svojim radovima otkrije neka ne-
pravedno preπuÊena mjesta hrvatske kazaliπne povi-
jesti i odredi njihovu kulturoloπku vrijednost, ali i da na-
novo i svjeæe zahvati u mreæu teatroloπkih suodnosa,
podsjeÊajuÊi i na nuænost istraæivanja nerijetko zapos-
tavljene primarne teatroloπke grae i na bogatu razno-
vrsnost hrvatske kazaliπne kulture.
pjeh gospodina Crownenshielda), a njezin πiri okvir nas-
tanka razotkriva nekoliko naπijenskih njujorπkih sudbi-
na ∑ Adeline kÊeri Vere MilËinoviÊ Taπamire i knjiæevnog
kritiËara Milana MarjanoviÊa. DramatiËarski rad poto-
njega ishodiπte je joπ jednoga rada u ovoj knjizi, a au-
torica je istraæila MarjanoviÊevu ostavπtinu, navevπi i
neke do sada nepoznate naslove iz njegova dramskog
opusa. SluæeÊi se arhivskom graom iz ostavπtine, au-
torica je rekonstruirala MarjanoviÊev autorski rad pod-
jednako se pomno usredotoËivπi na njegove drame iz
modernistiËkog razdoblja (ObiËna historija, Svagdaπ-
njost, IviËina karijera) kao i na njegove ameriËke teks-
tove (triptih Silnici, sastavljen od jednoËinka Tlavatá,
Fra Ginepro i Colonel Duty te troËinka Besposlen svijet)
koji su nastajali u dva razliËita kulturna prostora, obo-
gativπi podjednako i hrvatsku i ameriËku scenu.
Gospoa SreÊa ili Pierotovo ranjeno srce, burleska
Milana BegoviÊa, kojoj autorica navodi naslov prema
pravopisnom odabiru pri prvom objavljivanju u Letopisu
Matice srpske iz 1910., joπ je jedan BegoviÊev dram-
ski tekst posveÊen glumcu, ovaj put Ivi RaiÊu. I dok je
u Pustolovu pred vratima posveta upuÊena Viki Podgor-
skoj, a Ivo RaiÊ je nastupio u ulozi Smrti, ovdje je glu-
mac zadobio piπËevu pozornost. BegoviÊevi i RaiÊevi
boravci u inozemstvu, napose RaiÊev glumaËki udio na
njemaËkoj pozornici u Hamburgu, znaËajni su i vrijedni
poticaji autorici da zahvati u sveukupnost kulturnoga
æivota, pronicljivo povezujuÊi dva kulturna prostora pa
Ëak i dvije tematski srodne drame razliËitih autora (u
kojima je RaiÊ interpretirao glavne likove) kako bi iz no-
vog oËiπta odredila mjesto naslovne burleske i u Bego-
viÊevu dramskom i u RaiÊevu kazaliπnom radu.
O interesu Antonije Bogner-©aban za glazbeno ka-
zaliπte u ovoj knjizi svjedoËe tri sljedeÊa rada. U prvo-
me se radu usredotoËuje na operu Duæijanca Josipa
AndriÊa provodeÊi viπeslojnu raπËlambu pojedinih sas-
tavnica, od etnoloπkih preko muzikoloπkih do teatroloπ-
kih, zaustavivπi se na praizvedbi u subotiËkom Narod-
nom pozoriπtu 29. travnja 1953. te naglasivπi vaænost
njezina folklorno-kulturalnog ishodiπta. PovezujuÊi knji-
æevnost, kazaliπte i glazbu, sljedeÊim svojim radom au-
torica nastavlja propitujuÊi lik baruna Trenka u trima
oblikovnim inaËicama: u puËkom igrokazu Josipa Euge-
na TomiÊa Barun Franjo Trenk, praizvedenom 6. svibnja
1880. u zagrebaËkom kazaliπtu, u opereti SreÊka Albi-
nija Barun Trenk, praizvedenoj 15. veljaËe 1908. u Altes
Theateru u Leipzigu, a 7. studenoga iste godine u Za-
grebu te u drami Tahira MujiËiÊa, Borisa Senkera i Nine
©krabea Trenk, iliti divji baron, praizvedenoj 12. prosin-
ca 1984. u Hrvatskom narodnom kazaliπtu u Osijeku.
RazabiruÊi i izdvajajuÊi stilske oznaËnice pojedinih vari-
janata, autorica uspostavlja i poveznice meu njima
stvarajuÊi svojevrstan kulturoloπki i teatroloπki dijalog
kojemu je poveznica nedvojbeno neobiËan i zanimljiv lik
hrvatske knjiæevne baπtine. TreÊi rad u svojevrsnom te-
matskom bloku glazbenoga kazaliπta u Hrvatskoj po-
sveÊen je osjeËkom djelovanju Mirka PoliÊa, dirigenta,
kazaliπtarca, skladatelja i pedagoga, koji se u osjeËkom
HNK-u zadræao od 1915. do 1923. godine. ZapoËevπi
dirigentskom i pjevaËkom provjerom repertoarno zate-
Ëenih predstava, Mirko PoliÊ postupno je ustrojavao
pojedine segmente osjeËke Opere te, zahvaljujuÊi pje-
vaËkoj osposobljenosti ansambla i sveukupno kvalitet-
nijoj organizaciji osjeËkoga kazaliπta, afirmirao operu
postavljajuÊi temelje za hvatanje koraka s drugim su-
vremenim opernim pozornicama. PoliÊ je postao sudio-
nikom stasanja i opstajanja osjeËkoga kazaliπta, a na
kraju, na æalost, i ærtvom politiËke volje koja ga je u po-
sljednji trenutak liπila intendantskog mjesta pa je nje-
govo sudjelovanje u osjeËkom kulturnom æivotu zavrπe-
no oproπtajnim koncertom 1923. godine.
Sklonost portretiranju hrvatskih kazaliπnih djelatni-
ka, uz nastojanje da im se dodijeli zasluæeno mjesto u
povijesti hrvatskoga kazaliπta te da se pritom zahvati u
bogatu kulturno-povijesnu mreæu zbivanja, A. Bogner-
©aban dokazuje i u radu o Nikoli AndriÊu, prvom inten-
dantu osjeËkoga kazaliπta, koji je svoju duænost obav-
ljao kratko, od sredine 1907. do poËetka 1908. godi-
ne. Meutim, autorica je pomno istraæila njegovu kon-
cepciju s MiletiÊevim, HreljanoviÊevim i MandroviÊevim
smjernicama, ukljuËivπi i AndriÊev udio u hrvatskom
kazaliπtu uopÊe. Posljednja dva rada u ovoj knjizi auto-
rica je posvetila splitskom kazaliπnom æivotu u prvim
desetljeÊima 20. stoljeÊa, toËnije ∑ dvama kazaliπnim
druπtvima iz Splita. PiπuÊi o Hrvatskom kazaliπnom
druπtvu A. Bogner-©aban afirmira ga kao povijesni i
umjetniËki temelj profesionalnoga kazaliπta u Splitu.
Njegova djelatnost (1900. ∑ 1918.) do sada nije bila
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